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Tujuan penting perusahaan pada saat ini adalah dengan meningkatkan dan 
memaksimalkan nilai perusahaan, dalam hal ini digunakan sebagai ukuran 
kesuksesan dan kemakmuran investor. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu 
untuk mengukur pengaruh rasio Return On Asset (ROA), Return On Equity 
(ROE), Net Profit Margin (NPM), dan rasio pasar Earning per Share (EPS) 
terhadap harga saham. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang telah 
terdaftar di BEI dan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan 
secara sengaja sample tersebut ditentukan dan telah memenuhi kriteria sebagai 
sample yaitu 161 perusahaan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa hasil dari pengujian menggunakan metode rata-rata lebih baik hasilnya 
dibanding dengan metode open market. Pada pengujian t nilai p pada ROA 
sebesar 0,016 dan berpengaruh terhadap harga saham. Rasio ROE tidak memiliki 
pengaruh terhadap harga saham dengan nilai p sebesar 0,806. NPM menunjukkan 
hasil yang berpengaruh terhadap harga saham dengan hasil pengujian t bernilai p 
sebesar 0,000, lalu EPS memiliki pengaruh terhadap harga saham yang hasilnya 
telah ditunjukkan oleh uji t bernilai p sebesar 0.000 
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